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Like in all other journal numbers, in this journal also there are articles strongly connected with journal 
topic. There are some regional problems aspects, evaluating them in organizational and governmental level. 
There are some articles about problems in rural areas. A. Aleksandravičius analyzes models of public elec-
tronic services organization in the rural areas; V. Atkočiūnienė describes factors determining labour places 
sustainable development in Lithuanian rural regions; A. Župerka, E. Župerkienė describe entrepreneurship 
factors in rural areas of Lithuanian cross-border regions. Some authors, how A. Kozlovskaja and T. Q. Dinh, 
H. Hilmarsson analyzes relevance of risk factors for Lithuanian agricultural producers and also food pro-
cessing in Vietnam. For public administration people would be interesting some articles like M. Grigaliūnas 
article about the official values-level attitudes of EU to volunteering; V. Burkšienė, E. Račaitė article about 
organizational learning in ministries of Republic of Lithuania; I. Normantė article about public services lib-
eralization. If we continue to read articles about quality of services in organizational level, we can mention 
V. Grublienė, E. Ambraziūnaitė, L. Venckevičė article. A. Kutkaitis, A. Petrulis evaluate leadership styles, 
A. Giedraitis describe management of ergonomic risk factors in organization. Transport and international 
trade problems are described in two articles: I. Gumenyuk, T. Kuznetsova and E. Spiriajevas. Articles for 
sustainable development and the better country development description are in these articles: R. Čiegis, 
A. Dilius, A. Mikalauskienė bei L. Šimanskienė, A. Petrulis describe aspects of sustainability; A. B. Knašas 
analyzes the development of scientific-technical progress in terms of published patent applications; A. Ho-
mutinin analyzes system dynamics modeling of social economic development in Latvia and M. Norkevičius 
describes analysis of regionalization processes in Latin America. So this journal number should be interest-
ing for different field of scientists and business people.
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PRATARMĖ
Šiame žurnalo numeryje, kaip ir kituose, nenutolstama nuo deklaruojamos žurnalo tematikos. Pateikia-
ma įžvalgų, kaip spręsti regionines problemas, atskleidžiant ir įvertinant jas tiek organizacijos, tiek ir valsty-
biniu požiūriu. Dalis šiame numeryje publikuotų straipsnių analizuoja kylančias problemas kaimiškuosiuose 
regionuose. A. Aleksandravičius analizavo elektroninių viešųjų paslaugų organizavimo kaimiškosiose vieto-
vėse modelius, V. Atkočiūnienė išskyrė darbo vietų vystymosi darnumą Lietuvos kaimiškuosiuose regionuose 
lemiančius veiksnius, A. Župerka, E. Župerkienė pateikė Lietuvos pasienio regiono kaimiškųjų vietovių vers-
lumo veiksnių analizę. Keli autoriai, kaip A. Kozlovskaja bei T. Q. Dinh, H. Hilmarsson, analizavo Lietuvos 
žemės ūkio gamintojams aktualius rizikos veiksnius bei maisto produktų kokybės situaciją Vietname. Viešojo 
administravimo atstovams turėtų būti įdomu paskaityti M. Grigaliūno straipsnį apie oficialiąsias vertybines 
ES nuostatas dėl savanorystės, V. Burkšienės, E. Račaitės – apie organizacinį mokymą Lietuvos Respublikos 
ministerijose, I. Normantės – apie viešųjų paslaugų liberalizavimą, siekiant kokybės. Pratęsiant kokybiškų 
paslaugų tyrimus organizacijos lygmenyje paminėtinas ir V. Grublienės, E. Ambraziūnaitės, L. Venckevičės 
straipsnis. A. Kutkaitis, A. Petrulis pateikė vadovavimo stilių vertinimą, A.Giedraitis aptarė ergonominių 
veiksnių valdymo veiksnius konkrečioje organizacijoje. Transporto infrastruktūros ir tarptautinės prekybos 
problemos atskleistos dviejuose straipsniuose: I. Gumenyuk, T. Kuznetsovos ir E. Spiriajevo. Darnaus vys-
tymosi ir apskritai šalių spartesniam vystymuisi skirti straipsniai: R. Čiegis, A. Dilius, A. Mikalauskienė ir 
L. Šimanskienė, A. Petrulis analizuoja darnumo aspektus, A. B. Knašas – mokslinės-techninės pažangos 
vystymą Lietuvoje patentiniu požiūriu, A. Homutinin – socialinę-ekonominę situaciją Latvijoje, M. Norkevi-
čius – regionalizacijos procesus Lotynų Amerikoje. Taigi šis žurnalo numeris turėtų sudominti įvairių sričių 
mokslininkus ir praktikus.  
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